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Brée - La Grande Courbe
Prospection inventaire (1998)
Jacques Naveau
1 Le  château  de  la  Grande-Courbe  est  une  demeure  seigneuriale  dont  les  éléments
conservés,  s’échelonnant  du  XIIIe au  XVIe s.,  constituent  un  remarquable  ensemble
architectural. Il s’organise autour d’une cour de plus de 2 000 m2 entourée par le logis
actuel, les ruines d’un logis plus ancien prolongées par un jardin, une étable et une
grange, l’ensemble étant cerné par des douves et par le lit de la rivière, la Jouanne. Une
étude de résistivité a été entreprise en 1998 dans cette cour. Elle a duré jusqu’à la fin
de 1999 car il  a fallu prendre les mesures électriques manuellement et en raison de
périodes météorologiques défavorables : les terrains, situés en fond de vallée et au ras
de la Jouanne, sont très conducteurs en temps normal et deviennent inexploitables en
période humide.
2 La carte de résistivité fait apparaître une longue anomalie conductrice formée de deux
branches à angle droit. Des indices topographiques et l’existence d’un regard à la base
d’un rempart du XVIe s. qui coupe le tracé de cette structure, permettant la liaison avec
la rivière voisine, font penser que l’on est en présence de douves plus anciennes que le
système  actuel.  Cela  délimiterait  une  cour  plus  étroite  et  ne  comprenant  pas  les
dépendances,  grange et  étables.  La relation avec la grange,  que l’on date du XVIe s.,
semble indiquer que ce bâtiment n’a pu être édifié qu’après le comblement de la douve
supposée.  On  passerait ainsi  d’un  état  de  maison  forte,  dont  les  éléments
architecturaux sont partiellement conservés (XIIIe-XIVe s.), à une conception plus large
du château, les éléments agricoles étant intégrés dans une cour agrandie. On est tenté
de  rapprocher  cette  hypothèse  des  transformations  importantes  qui,  au  XVIe s.,  ont
touché à la fois les bâtiments et le système défensif.
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